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ຩ༏́
ȁȶ̜̹̽͢Ȅ̜̹̽͢Ȅ͕ͣḘ̭̏͜ͅȊȷ
ȁ२प̩̞͈ͣளျ͈ဘ঱̦Ȅ௷ئ͈ڲ̥ͣ̈́෨఑̻ष͈ນ࿂̧̹́ͅ઀̯̈́ࠪͬঐ́া̱̈́
̦ͣޟ໭̱̹୊ͬષ̬̹ȃ
ȁȶ͉̞Ȅ͉̞ȄࣽȄ࣐̩̥͇ͣȷ͂Ȅତ༜ၗ̹̭̥ͦ͂ͧͣ࿹̱̞Քૂͅີ̺ͭȄ੫଻͈୊
̦൞̢ͥȃ
ȁȶ́͜ཥȄ̠͜ȄΧρβ΋̺̈́ͭ͢ȷ̷̺ͦ́͘͜Ȅະܥ࠹̷̠̈́୊̦༐̽̀ြ̹ȃ
ȁȶ̜͈͇Ḙ̷͉̠̏͜ͅȄΧζΈς͉̞̞̥̈́ͣȄ֣̱̫ͬ̾̀ఈ͈̭͂ͧͬౝ̱̮̀ͣͭȃ
̳̪̤ͅزͅܦ̳ͤ͘͢Ȋȷ
ȁ̭ͦͬ໳̞̹ঊ͉̓͜ஜߠ͙̈́̽̀ͅȄ୶ͬנ̱̹͈ͣࣸ෫༌̷͈͈́ࠪਔսͅ׫ͬຝ̩͂Ȅ
෈̹ͦ੡͈ષͬΩΗΩΗ͂ߐ̫࣐̹̀̽ȃ
ȁ̩̈́͘͜༦૶̧̦̹̽̀͞ȃ༌਀ͅலྎ̈́ᢌȄ̠༷͈֚͜਀͉ͅౣ̞Ȅ୶͈୻̹̽ఊ̞མͬ
ئ̬̞̀ͥȃျ௷́ྫད̜́ͥȃ૸ͅ಍̫̞͈͉̀ͥ͜Ȅ̥ࣴͣຄ́ͬ͘๭̠Ȅਏ๧̥ͣै̽
̹۱̥̈́͞Α΃ȜΠ͈̠͈̺̫̺̈́͢͜ȃఊ̩̀࢕ాࣱ͈̞͢ฯ̦Ȅඵུͅිࣣ̯ͤͩͦ̀ఘ
͈ஜͅ଒ͦȄޝ͈஼ݚͬޱ̥ͅໞ̞̱̞֯̀ͥȃ๞੫͈܏͉ঊࣱ̞̩̞̓ͤͣ́͜͢͜Ȅ୤ࣱ
ĲĪȁthe Shellmound People. ฒ૽̦ව૒̱̀ই̹̽͘ͺις΃ঃ͈੝ܢ͈শయ̷̤̩́ͣ͘२Ȅঅ୷ාۼͅ
̹ͩ̽̀΍ϋέρϋΏΑ΋ს܅ͅਯ͙಍̞̞̹̀͂এͩͦͥȄٵ೓૽͉΋ΑΗΦࢊ௼(Costanoan)ͅ௺̱
̞̹̀͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃ΋ΑΗΦࢊ௼͉Ȅ΃ςέ΁σΣͺ͈ඵ͈̾౷֖ȄΌȜσΟϋΊͼΠ̥ͣධ͈
ΕȜσΘΛΡͅݞ֚͐ఝ͂Ȅఊ໹ဢ܅̥ͣ൐͈΍ϋγȜ΅ϋ୼ͅװ͍֚ͥఝͬਯݳ̱̞̹͂̀ȃ̷͈৽
ါࢊ௼̱͂̀θΜ௼ȪMutsunȫ̦̜ͤȄུ༎͈৽૽࢖;ͼ·Ώͻ (Wixi)͈ͺ΃ρϋఆ(Akalan)͉̭͈໐
௼ͅ௺̱̞̀ͥȃ̹͘Ḙ͈̏΋ΑΗΦࢊ௼͂߃׻͈۾߸̜͈̦ͥͅη;΁·ࢊ௼(Miwok)̜́ͥȃ̭ͦ
͈ͣ૽ș͈୆ڰ͉൚டȄݽႻ͞ਃၶͅݶ͈̜̹ͥ́̽͂͜ଔ௶̯̦ͦͥȄٵ೓ͅ۾̳ͥႤঃഎ໲ࡃ͜Ȅ
̹͘ࣉࡣڠഎ̈́બݶ͕̞̠̜͂ͭ̓̈́́ͥ͜͢ȪࡔಠAppendix 407ȫȃ̤̈́ȄθΜࢊ͉1940ාոࣛঘࢊ͂
̹̦̈́̽Ȅη;΁·ࢊ͉૽࢛300͈̠̻ͅდ৪̦̞ͥȄ̯͂ͦͥȪͺΏλȜȟκΒτͼ13ȫȃ
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̞ઘ̧τϋ΄Ȅ̞̠̥͂Ȅ̜ͥਅ͈ൾ͈̠̈́͢૗ࣣ̞̜́ͥȃාႢ͉ඵ਱प̥̞̈́ͥ̈́ͣ̈́ͅ
̥̩̞ͣ́Ȅ౤Ⴁ̈́ယউ͈঵̻৽̺ȃ
ȁ̭͈৹̞੫͉Ȅঊ̦̓͜া̱̹ાਫ਼ͅြͥ͂ᢌͬئ̱̹ࣛͧͅḁ̷̑ͦͣၰ਀́མͬ՜ͥ͞
ࡥ̞ຩ༏͈ഉᚯ̭ͦͬͅঁ̱ࣺͭ̀Ȅܕဥ̹̹֚̽͜ͅഽ̺̫̥́̈́ͤఱ̧̈́ΧζΈςͬߡͤ
̭̱̹ܳȃ̷ͦͬೕͭ́ܡͅةࡢ̥͉ව̞̽̀ͥᢌ͈ಎͅ༶ࣺ͙ͤȄঊ̦̹̓͘͜ࡤ̞ͭ́ͥ
̭͂ͧ௷̫̹ͬ࢜ȃ
ȁ̮̩߃̩́য̹̠̈́͢࢕ࠊ̦߫ͤࢩ̬̞̹ͣͦ̀ȃ஠໐́ຐ૽߃̩̜̠̥̈́ͥ́ͧ͜ͅȄ࿩
฼ζͼσĳĪ͈ಿ̯̜̭͈ͥຩ༏͈̜̻̭̻ͅ༦͂ঊ̦̓͜८ह̱̞̹̀ȃĲııμȜΡĴĪ̩̞ͣ࢜
̭̠͜ͅ༆͈Ȅ͞͞ઁତ͈ਬ౬̦ࡉ̹ͣͦȃ̻͈̓ͣਬ౬́͜༦૶͂ාಿ͈ঊ̹̻͉̓͜Ȅམ
́ٵͬߡͤ੄̳͈ͅဒැ̦̥̹̦̈́̽Ȅ̺͘ා౤͈̞̥̞̈́ঊ͉̓͜ΧζΈς͈ஆ̞ͭ́ͥા
ਫ਼ͬౝ̱̀ຩ༏ͬ௢̞͈̺̹ͤٝ̽̀ͥ̽ȃ̩̈́͘͜Ȅ̞࣐̩֨̀෨͈କष́ܗྥ̈́କ̧̱͐
̦ષ̦̹̽ȃ̭͈๲ྏ̦֚ഽ̴̈́ͣ߫ͤ༐̯ͦͥ͂൳শͅȄ֚୔ͅލ͍୊̦ષ̦̹̽ȃ
ȁȶ;ͼ·Ώͻ̺Ȅ;ͼ·Ώͻ̺ȊȷȪͺ΃΀ͼ̺Ȅͺ΃΀ͼ̺Ȋȫ
ȁ਱૽ոષ͈Ȅ͘ ̺ဘ̞ঊ̹̻̦̓͜অ༷ส༷̥ͣߐ̫ܙ̽̀Ȅ͙ ̦ͭ̈́ఱ୊́ീྺ̞̽̀ͥȄ
ȶ΂τ͈̺ͭ͜͢Ȋȁ΂τ̦૯̽୶ͅࡉ̫̹̺̾ͭȊȁ̞͞δ·͈༷̦୶̺Ȋȷ
ȁ٬କ̦̞̩̾̈́ͅృ̞̽̀ͥକष͈̮̩ޛ̞ાਫ਼ոٸ͉́Ȅ৘ष͉̺͘ͅة͜ࡉ̢̞̞̀̈́ȃ
ঊ̹̻͉̓͜Ȅକ̦ے̧༐̽̀ృ̷̞͈̽̀ͥ໐໦͉๰̫֚̀୔ͅ٬ಎͅ๲͍ࣺ̺̦ͭḘ̷̏
̺̫ͬ׿ے̧̳̠̱ͥ̀͢ͅͅ໼͍Ȅམ́ඏ̧ই̹͛ȃ೾̩̠֚̈́͜ഽఱ̧̈́๲ྏ̦ષ̦ͥ͂Ȅ
ఱ̧̈́ܗ٢̈́୆̧໤̦Ȅஃଳ̥ͣ૸ఘͬ঵̻ષ̬͕̀͂ͭ̓஠૸࡛̱̹ͬȃ
ȁȶ;ͼ·Ώͻ̺Ȋȁ;ͼ·Ώͻ̺Ȋȁ൪̸̦̯̞̈́Ȋȷ֚͂୔ͅ୊̦ષ̦ͥȃȶ൪̦̳ͭ͜
̥Ȋȷ
ȁ٬କ͉಍৘̧̞࣐֨̀ͅȄۼ̩̈́͜๞͈ͣޟ໭͈ࡔ֦̦ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȝĮඅ༆ͅఱ̧̞
Π
ͼȜΈσȆτͼ
Ϋ΀ͼȄ֚ਅ͈Ϊρΐ͈̠͢ി́Ȅٸࡉ͉ݴఱ̈́ಹ͈̠̜́ͤ͢͜Ȅح̢̀༖͈̠̈́͢๶
ͬ঵̦̾Ȅ̷͈ັ̫आ̜̹͉ͤͅ૽ͅ਀࣯̞ੱͬ໅̳̭̜ͩ͂ͥ͜Ȅנ̞খڙ͈͈ࣸඏ̦ܳࡉ
̢̞̀ͥȃ̭͈;ͼ·ΏͻȄউ͉ਭ̩ȄĳȄĴͼϋΙĵĪ͈କ૬͙̩́͜͞ͅΨΗΨΗ͂࿛̢̦̈́ͣȄ
๶ͬ؍ͅଶ̲̩͘఑̻̫̹̾ͥ͛ͅȄঊ̹̻͉̓͜Ȅམͬ٬ೲ̱̥̽ͤ͂ͅඏ̧ओ̱̀ॎ͈͢
̠̭ͦͬ৾ͤͅս͙Ȅ๭ٺ͈ݞ̞̠̱͊̈́̀͢ͅၛ̞͈̜̽̀ͥ́ͥȃ̱̥̱̞̹̭͈̽ͭ٢
໤̦ೆ͚͞๛͞Ȅ஠֥̦Ȅ̜̹̥͜ར̢ލ͐൰ࡂ͈߲͈̠ͦ͢ͅȄඏૺ̱͉̀མ́఑̻Ȅ౉̧
ĳĪȁa half mile. ࿩800ιȜΠσȃ
ĴĪȁa hundreds yards. ࿩91.44ιȜΠσȃ
ĵĪȁtwo or three inches.࿩5ȡ 8ΓϋΙιȜΠσȃ
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͈̳͈̜̹͛́̽ȃडࢃ̭͈ͅঊ̹̻͈̓͜ಎ͈डාಿ͈Ȅ਱̥਱̩̞͈֚ͣઁ੫̦Ȅঅߎส
ߎ̱̭͈̀΀ͼ͈࿒֨̽ͅோ̧མͬඏ̧ঁ̱̹ȃඵȄ२ഽȄ౯ྎེ̧͈̜̦ͬࡉ̵̹̜͂Ȅ͂
̠̠͂΀ͼ͉୓̥̹̈́̽ͅȃ
ȁઁ੫͉̭͈ݴఱ̈́ݿ̱̥ͬ̽ͤ͂ഇঁ̱̱̞̀ͥͅȄ̷ ͈མͅ૸ఘͬဖ̫̀ඏ̽ၛ̞̹̽̀ȃ
ఈ͈ঊ̹̻͉̓͜߃̴̭̠̱߲̦̹̹̥ࣣ̞͂̀̽͛͐̾ͤͅȄു̱̠͈̞̹ͦ̀͘͜ȃ̷ͦ
̸̦ͦམͬঘ̺ͭ΀ͼ͈૸ఘͅඏ̧ঁ̧̨̱̻̠̱̹̀֨ͧ͂ȃ̱̥̱๞͈ͣႁ͉ဒͤ͜ͅ৻
̥̹̽ȃಎ͉ͅȄ͇ ̷͇̳͈͊͊ͥঘఘͬঐ́ೕͭ́֨̽ಫ̹͈̞̹̦̽͜͜Ȅ࢘ͬு̱̥̈́̽
̹ȃઁ੫̦๖୞͈উସ́ၛ̹̽͘͘Ḙ̷̞̹̥̺̏ͣͅȃ
ȁة૽̥̦Ȅീ̧̞̽̀̈́ͤ๞੫ͅඏ̥̥̞̹̽̽̀̽ȃ૸ͬ৿̠̱ͧ͂̀๞੫̦མͬၗ̳͂Ȅ
൳শͅݴఱ̈́΀ͼ͈૸ఘ̧͉֨ၗ̯̹̦ͦȄ̷̱̥̱͉ͦ൚੝ͅਫ਼ခࡀͬ৽ಫ̱̹Ⴒಎ͈ႁͅ
͈͉̥̹ͥ́̈́̽͢͜ȃ̭͈௧൲͈ۼͅ਱२̥Ȅ਱অप͈ઁා̦Ȅಲۙਃ͈ͤ̽͂͜ఉତ͈ਬ
౬̷̥ͣ̽͂า̫੄̱̀Ȅ਀́ඵȄ२ഽȄ૜๶ͬ૦̱̹̹̜̹ͤٝ͛́̽ȃઁ੫͈མ̦ၗ̹ͦ
̹͛ͅȄ๞͉΀ͼ̧̪̞ͬ͂֨ܙ̵Ȅڲ̳̞ͤ͞ग͈ષͬఱ̧̈́଎ఘ͈ݿͬᔢ̧ର̦ͤ̈́ͣ͜
ু໦̦௺̳ͥਬ౬֚͒͂࿒८ͅߐ̫੄̱̹ȃ
ȁଶ̲̞͘෭୊̦̭̹ܳ̽ȃة૽̥͈ঊ̦̓͜೏̞ڥ̫̹̦Ȩ̳̪̏֨ͅၗ̯̹ͦȃ΀ͼͬफ़
̱̹ઁ੫͉ة̦̭̹̥ܳ̽ͬၑٜ̱̀ލ̺ͭȃȶজ͈;ͼ·Ώͻ̺Ȋȁজ͈;ͼ·Ώͻͬ৾̽
̹͇ȃȁ̢̤͘ȝ;ͼ·ΏͻȄȁ̢̤͘ȝȷȁ̷͈୊͉֤͍ݧ̧ͅ་̹ͩ̽ȃ̱̥̱๞੫͈डࢃ
͈࡞ဩ͉ȄΧζΈς͈৾ͤၰਬ౬Ă΃;ͻ΢ĶĪ͂ͺ΃ρϋķĪ͈૽ș͈ۼ́৾ͤષ̬ͣͦ̀΋Ȝρ
Α͂̈́̽̀໢̧ષ̦̹̽ȃȶ̢̤͘ȝ;ͼ·ΏͻȊȁ̢̤͘ȝ;ͼ·ΏͻȊȷ
ȁ̱̥̱ઁා͉փ̯̥̹ٚ̈́̽ͅȃྫমͅ܅̹́̓ͤ͘಍̩͂Ȅ΀ͼ͈૜๶ͬ༌਀ͅඵȄ२ਔ
ے̧̫̾ͥ͂Ȅ̷͈ݴఱ̈́૸ఘͬࡈק̱ͅ౜̨ષ̬Ȅز͈̜༷̥ͥ࢜̽̀ͅઔ౷ͅ୆̢ͥ஽͈
ಎͅક̢̹͈̜́ͥȃ
ȁ;ͼ·ΏͻȊȁ;ͼ·ΏͻȊȁ̭̠̱̭͈̀ઁා͉୆پ̷͈ྴ́ࡤ̠̹͊ͦͥ̈́̽͢ͅȃ
ȁ
ಱ૙́
ȁ΍ϋέρϋΏΑ΋ს͈ಱ்͉̺̞͘ȃಲ̧͉֨Ȅ൐͈ݚș͈૯ષͅో̱̹ಱ඾̦ఱ̧̈́׫̞
ĶĪȁKawina. Kawai, Gawia͂͜೜ͥȃͺ΃ρϋ໐၂͂൳အͅ΍ϋέρϋΏΑ΋״܅ུͬݶ̳͂ͥ໐௼͈֚
̾́γΗσͼ௜͈δȜΠͅ઺ͤȄٵ೓ͬಃ̩̦Ȅ੄ু͉ྶ̥̩ͣ́̈́Ȅࢃ੄̳̠ͥ͢ͅͺ΃ρϋ໐၂͈
௺̳ͥ΋ΑΗΦࢊ௼͉̩́̈́ȄεζȪεκȄPoma, Pomoȫࢊ௼Ȫͺ΃ρϋ̥ͣ“౷ೲ૽the Earth People”
͂ઠ̯̞ͦ̀ͥȫͅ໦႒̯̦ͦͥȄ̱̥̱εκࢊ௼͉̩́̈́Ȅπ΋Μࢊ௼ȪYokutsan Familyȫͅ௺̳
̞̠ͥ͂୰̜ͥ͜ȪShipley 89ȫȃ̤̈́Ȅ΋ΑΗΦȄεζȄπ΋Μ͉̳͓̀βΤȜΞͻఱࢊ௼ȪPenutian 
Stockȫͅ௺̳ͥȃ
ķĪȁུಕ1४ચȃ
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ޢ͈̠̈́͢୓̥̈́٬࿂ͅד̞̽̀ͥȃΧησΠϋ५͈ۍୱͬચ̳ͣု͈࢕͉Ȅს͈٬֖͈๞༷Ȅ
କ໹஌ͅ၂̻̀ΆρΆρ͂࢕׶ͬષ̬̞̀ͥȃཤ͉ͅȄΟͻͺήυ५͈̥̳̺ͭউ̦຾͍ષ̦
ͤȄֲ̹͘਀͉ͅȄཤ͈Ωήυს̥̠࢜ͅࢩ̞କ
ΙλΥσ
Ⴙ͈ව࢛ͤͬ৿ͥȄႂ͈Ηζσβ५̦Ȅฒ࢕
ͅ༫ͦ̀͘ښ
̢̧̥̩
ዛ͂ᥢ̢ၛ̞̽̀ͥȃ̭͈କႹ͈٬࿂̦͞͞෨ၛ̞͈͉̽̀ͥȄඤၘ͈५ș͞౓
̥͈ͣକͬෳ̳ͥఱع̦̭̭ࣣ́ၠ̱Ȅਬ̹̽କ֚ͬ୔ͅ٬͒͂ಕ̨ࣺ̞̥̜ͭ́ͥͣ́ͥȃ
̭͈٬܅͉೩̞ઔా౷͂̈́̽̀۱̥͞ͅᎾެ̱̞̀ͥȃ̭͈ެ஌̹̞̩ͬ̓̽̀͂Ȅג͈၂̻
̹ݚၿͬ෸ࠊͅḘ̭̏͂ͧ̓ͧถ୒̞׸̦ͤၛ̻ഴ̞̽̀ͥȃ̭͈ͦͣ׸͉ਬ၂͈ంहȝ̭͈
٬܅஠ఘ́࿩ඵຐ࡫̦ΥΛ·τΑ͈૯਄͈̠͢ͅႲࣣ̞̈́ͤ̽̀ͥȝͬা̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈ს଼̳ͬܜ̥͈̾වͤࢺ͈͈֚̾Ȅ٬܅஌̥ͣĴııμȜΡĸĪġ͊ ̧̥̭̹ͤ֨̽͜ઔా౷
͈ಎ͈٭૗̴͚౷ത̥ͣ׸̦ͤઌ̞̽̀ͥȃ̭̦ͦ΃;ͻ΢໐၂̜́ͥȃ൐ͅːζͼσȄ٬͈
ۼषͅպ౾̳͈̦ͥͺ΃ρϋ໐၂̺ȃ̷͈̭̠࢜́٬܅஌͉ެ̦̦ͥȄ૯କ͈઀୼̦ს͒͂ಕ
̪౷ത͈ਫ਼ș́Ȅఈ͜ͅܜ̥͈̾ਬ၂̦܅༏̱̦͙̩̠̱̾̀͢ͅͅതह̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈ಲۙਃͤȪΧζΈςߡͤȫ͈૽ș̦এ̞এ̞ͅز̥࢜̽̀ͅຩ༏ͬ༜̞̞̀ͥȃͺ΃ρ
ϋ໐၂͈৹৪ତ૽͉ȄତυΛΡĹĪġၗ̹ͦවͤࢺ͈ྞ࣐̞̹́̽̀͘ȃཪ
εΠτυ
ા౷͈൐௰Ȅ̷͈჌஠
ఘͅ״̽̀װ͍ڐ̦ͥࢩఱ̈́ઔ౷͈କͬෳ̳ͥȄ̜͈ಲ
ΗͼΡȆΙλΥσ
ၠ͒͂௽̩̥̺͆ͥͭ০࿂̥ͣȄۋ
௓̱̹γΗσͼ௜ĺĪġͬ ௵͇̀௮ͤષ̬̹਱ତࡢ͈ȶδȜΠȷ̧ͬ֨ର̷̠̱ͤࣛͧ͂̀ࣽȄ๞
͉ͣ࠼ྵ̞̹̈́̽̀ͅȃΧζΈςߡ̦ͤزͬ੄̧͉ͥ͂ۙಲ̺̹̦̽Ȅಲ͉ܡͅྖಲͅ߃̩̈́̽
̞̥̀ͥͣȄಱ๑ͬ঵̻ܦͥ૽̹̻ͬ஠࿂എͅΨΛ·ͺΛί̱̫̞͈̺̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃȁ
ȁ௧ș̱̞͉͂࡞̦ͩ͆Ȅڰܨ֜ͦͥા࿂͉̜́ͥȃාಿ͈ઁා͉ͣȄΤσΤσ̱̹ഉ͈০࿂
̥ͣ٬କ͈ಎͅڲͤ၂̻̀ΨΗΨΗ̱̦̈́ͣ͜ఱઢ̞̱̹ͤލ̺̱̞ͭͤ̀ͥȃᢌͬ༴̢̹੫
̹̻Ȅ̷ͦ͂Ȅ̮̩ဘ̞ঊ̹̻̺̫̦̓͜ȄδȜΠ́ള͈̺ͥȃ̭͈γΗσͼ௜͈δȜΠȄ̞
͞ำ
έυȜΠ
ͅ઺̽̀ȃঅ૽̥ͣ჋૽̱̥઺̵̞̞͈̜̀̈́ͦ͊͜Ȅ਱ࡼ૽͜઺̵̞͈̜̀ͥͥ͜ȃ̭
͈ള̱஑͉Ȅ੫̹̻͈ය̥̈́͞დ୊̵ࣣͩ̀ͅȄ̥̩̈́ͤ̽ͤ͂͠ૺ̞ͭ́ͥȃঊ̹̻͉̓͜
ఆ͒͂௽̩௜้͈࿆̳ͥ০࿂ِͬ୶͂ͅഴ࣐̩̽̀ȃ
ȁͼ௜͉Ȅఆ̴ࣱ͈̜̺ͥͭࣞర͈჌́ඏடਞ̞ͩ̽̀ͥȃ̭͈ݚ͈̯͉ࣞĳıέͻȜΠȄٸ
ࠁ͉ະܰ௱̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȅ০࿂͉ਫ਼ș۱̥̺̹̽ͤ͞Ȅࡏ̱̩̹̱̤̈́̽ͤ̀ͤȄೀષ͉͕
͖໹౛̜́ͥȃ̽͂͜߃ັ̞̀ࡉͥ͂Ȅ஠ఘ͈೓͈̠̈́͢ࢹ௮͉ȄΧζΈςȄͼٵȄ؞᩶̈́̓
͈ڔ̥ͣ੄ြ̞̠͈̺̀ͥ̈́͢ȃਫ਼șȄ஛̥̈́͞૗͈ͺχΫ͈ڔ̜ͥ͜ȃ̜̻̭̻ͅةచ̥৅
ĸĪȁsome three hundred yards. ࿩ 270ιȜΠσȪ1μȜΡ͉91.44ΓϋΙιȜΠσȫȃ
ĹĪȁa few rods.  2, 30ιȜΠσȃȪ1υΛΡ͉࿩5.03ιȜΠσȫȃ
ĺĪȁtule-rushus. Tule͉΃ςέ΁σΣͺਗ͈ઔా౷ͅఉ̞γΗσͼ͈႒͈૒໤ȃ
　rush͉ͼΈ΍ȄͼȪᩞȫȪࡄݪ২૧םგఱৃങ2643, 2158ȫ
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͈ڙ̦ई̲̤̽̀ͤȄزۃ͞΄Ιο;့͈ࣸȄֵ̺͘࿉͈ັ̷̞̹͈ఈ͈ು͈ࣸ͜८ͣ͊̽̀
̞ͥȃ̯̹̾͐ͦͤȄ୬̹̱̹ͣͦͤ൲໤͈̦ࣸ༏ͤͬࢹ̴̭̦̞ͩͧ̽̀ͥȃݿ͈̜ࣸͥ͜ȃ
จ̦߲̦̽̀Ȅ̈́ͭ͂͜࡞̢͆՛ਡ̜́ͥȃ̯ͣͅॾळͅವ͛ͥ͂Ȅນ࿂ͅᤣ̦ව̹̽ఱ୞͞
઀୞̦̥̜͈̈́ͤͥ͂൳အͅȄ٭͞࿐ౢ̜͈̦ͥ͜໦ͥȃݴఱ̈́٭͈५̜́ͤȄ෱ܤ໤͈ఙୟ
̞̠֣͂યͬ਋̫ͥȃ̷̱̥͈͜ષ̭͈ͅఆ஠ఘ̦श̞͈̺̥̽̀ͥͣȊ
ȁ̭͈ఆ၂͉࿩२਱࡫͈Ȅག͈௏ภ͈̠̈́͢઀ؚ̦ॠட͂໼̞ͭ́̀Ȅ̷̸͈ͦͦزؚ͉ͅධ
̥ཤ̥̻̥༷֚̓ͣͅව࢛̦ͤັ̞̞̀ͥȃزুఘ͉ೄࠂĲĳȄĴέͻȜΠ͈׫̠̈́ͥ͢ͅͅ໼
͓̹ͣͦळ̞ಔ͈ࣸழ͙͈ષͅ࠺̤̀ͣͦ̀ͤȄ౷ષĹȄĺέͻȜΠ༏ͤ́ಔ͈୶౤̦ެ̬ͣ
ͦࡽ̞ͅ࢐ओ̱̞̀ͥȃ̭͈ષͅ઀খ͞௜̦̈́̓ਹ͇ͣͦ̀Ȅ̯ ͣͅാ͞Ȅঢ়́ໞ̞ͩͦ̀ͥȃ
ؚ̭͈आ͈͙Ȅ׸ͤ੄̱͈̹͈̦͛ࠪٳ̫̞ͣͦ̀ͥȃ̱̥̱ࣽಱ͉Ȅ̷̸͈ͦͦزͅ๵̢ͣ
̞ͦ̀ͥᡆ͈غ̦Ȅز͈ٸȄ࡫࢛͈ஜͅ੄̯̞̹ͦ̀ȃ
ḁ̏̈́ͤఱ̧̞܃୞̦ةࡢ̥Ȅક̢̥̫̹ᛪ͈ਔսͅ׫ࠁͅ౾̥̞ͦ̀ͥȃ̷̸̭͈͈ͦͦ׫
̥ͣ਀͈එ̩̩̞͈ͣۼڞͬ৾̽̀ਔս̤͈̤͈͈ͅز௼̦໼̞ͭ́ͥȃ೒ુ͉ິ੫Ȅঊ̓͜
͉̰̰֚͂ͩͩ੣ͅ૙ম̱̞̈́Ⴧ૽͈উ͜ࡉ̢ͥȃఉ̩͉ฒฯ́ฯͅߝͬව̹̭̩ͦ͂̈́͜Ȅ
࿒̥͉ͣ࿒
͛͞ͅ
ডͬ৾ͥশۼ̞̥̈́͂͜এ͕ͩͦͥ̓Ȅ͚̯ߎ̱̞အঊ̱̞ͬ̀ͥȃַܢ͈ତΉ࠮
͉̜ͤ͘൱̴̥Ȅ੫̹̻̦ॽম̳̦ͬͥȄ̱̥̱͉ࣽঅ࠮̺̱Ȅ੉͈ုܨ̦๞ͣͬൃྨ̥ͣႲ
ͦ੄̱̹͈̜́ͥȃ̦̀͞ြͥذ͈ܢۼ̴͉̽͂ͅٸͅ੄̀Ȅ٬༏͕̓۰ౙ͉ͅ਀ͅව̞ͣ̈́
̦Ȅ౳̹̻͈͙̩́̈́஠֥́൱̷̫͉̥͈͊ͥͅ૙ၳ͈ਅ႒̦ఉ̞५ಎ́ڰ൲̳̠ͥ̈́ͥ͢ͅ
̜̠́ͧȃຩ༏̥ͣ׋̹͊ͦΧζΈς̦෻ͣͦȄჇ૽̦ͣȄغ͈ཌྷ́෎̵̹ͣͦ୞͈ષࣽͅ࿒
̳̠ͥ͢ͅͅ౾̞̹͈̜́ͥȃ̺͘ා౤̞̥̞̈́͜ঊ̹̻͉̓͜Ȅ̲̽͂Ȅ̱̥̱၂̻಍̥̈́
̞အঊ́ವ̞̦͛̀ͥȄ৘͉ΐνȜΐνȜ͂إ̹ͬ̀ͥȄ֚๔߃̩͈ٵͅ਀ͬ੄̱̀ܡͅةٝ
̥ৎ̹̞̠̫͈̺ͣͦ͂ͩ̈́ȃඏடȄΧζΈς͈ಎ͈ةࡢ̥͈࢛̦ٳ̞̀Ȅ૙͓̠ͦͥ̈́̽͢ͅ
̹ȃٵ͈ಎ͈٬କͅ૫̥̹͈̽͘͘ΧζΈςͬ১̀૙͓͈̦ͥड͜ক̞ၳၑ༹͈̺̈́ȃ໼̺ͭ
઀ؚ͈͕͖डࢃ๶͈̜̹ͤ́Ḙ̷͈̏غͬս͚૽͈۪͉๱ુࣞͅႢ̈́Ⴧ૽̦֚૽Ȅಎා͈ິ૽
̦֚૽Ȅඵ૽͈ঊ̓͜Ȅ̷ͦͅȄ̷̷଼̠ͧͧ͜૽͜ͅో̳̠֚ͥ̈́͢૽͈৹৪̥ͣ੄ြ̞̀
̹ȃ̭̦ͦ႕͈;ͼ·Ώͻ୒ා́Ȅ๞͉̞͘༦૶ͅȨ̞̹̏̾́৾̽̀ͅݿ֚͜੣ͅ১̠́͢
͉̞̥̈́Ȅ͂೹մ̱̹̭̜͂ͧ́ͥȃ
ȁȶ১ݿ̺͂Ȋ̈́ͭ͂১ݿ̺͂Ȋȁ̷͈ͭ̈́໳̸̞̹̭̞͂̈́͜ȊȷჇ૽̦ቖ̹ͦ୊́ލ̺ͭȃ
̷͈ඡ̩Ȅ၂̻ߦ̺ͭ࿒̥ͣ฻౯̱̀๞͉Ȅ̠̹̩̽͘͜࿒̦ࡉ̢̞̥̈́Ȅ̜̞͉ͥ฼࿋ેఠ
͈̺̠̈́ͧȃ͖̠͖̠͂୆̢̹ڤ͈ᶎ͂൳အȄฯ͜૯̽ฒ́Ȅ܏͞ਉ޼͉༽̞ࣣ̯̹̠ͩͦ͢
ͅូ̦ܙͤȄᴒ̱̹ნڟͬே̵̹ͩȃ૸ఘ͉ळ̩Ȅଚ৻̱̀ၰ਀͉ૼ̢̞̹̀ȃ
ȁȶ̞͞Ȅݿ̺̽̀১̀૙̢̺ͥͭȷ͂;ͼ·Ώͻ̦࡞̞༐̱̹ȃȶΡϋΈς͜১̀૙̠̱ȄΠ
ΙΦη͜Ȅ̷͈ఈ૗͈ͭ̈́͜͜১̀૙͓ͥȃ̈́ͭ́ݿ̺̫Θΐ̺ͭȉȷ
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ȁȶ̶̈́ݿͬ১͉̞̫̞̥̀̈́ȉȁ̶̈́ݿͬ১͉̞̫̞̥̺̀̈́͂ȉȷჇ૽͉߄୨ͤ୊̜̬ͬȄ
஠૸ͬૼ̱̹ͩȃȶݿͬ১̞̫̞͈͉̀̈́ȝĮ̷͉ͦȄ౗̷̭͉̱̹̭̦̞̥̺ͭ̈́͂͂̈́ͣ͜Ȋ
Ιλ΃ͼͻĲıĪġ͜ ̷̭͉ͭ̈́͂ޗ̸̢̥̹̈́̽Ȋȷ
ȁఱ૽̱͈͂̀ୣහ̧ͬ֨਋̫ͥح
ͼΣΏ΀ȜΏοϋ
ව৆̭͈ͅઁා̦४ح̱̞̞̀ͣḘ͈̏ਅ͈݈ა͉̠͜
ةώ࠮ྀ͜඾͈̠߫ͤ͢ͅ༐̯̞̹ͦ̀ȃ;ͼ·Ώͻ̦̞̾͜࡞̠̠͢ͅȄ຿૶͉ະह̜́̽
̹ȃΏλȜζΰ̜̹̽຿͉Ȅ̜ͥ௼ಿ̦ඉ৮ͅሥ̹ͦ͘ੱͬহၷ̴̧࣐༷̩̱́ͬͣ͘ͅȄ
೏୥̯ͦఞ̻໖̵ٛ̽̀ͅض̹̀ȃ̷̞̞ͦͣȄ֚ز͉ະ൚͜ͅ౹ͬ۔̢ෆ̫͊̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
̥̹͈̜̽́ͥȃ
ȁ̷̦ͦତාஜ͈̭͂́Ȅ̞̞̭͈ͣઁා͉ဘ̞̭̥ͧͣুڰ͈ޏߚͅ౾̥ͦ̀Ȅତș͈૧̱
̞ࢥຳȆ਀౲ͬ৘࣐̱̀ඳ۾ͬஆͤา̫ͥ੅ͬڕං̧̱̹͈̺̹̀̽ȃམͬ૯ೄ̪ၛ̀̀฿ಔ
̱ͅȄ̷͈ષͅ௜͈ᡭͬश̵̀฿̱̹̭͂͂́Ȅ̜͈γΗσͼ௜͈δȜΠͬ๞்͈͙̦̩௢ͣ
̵̧̭̦̹ͥ͂́ȃ̱̠͂͢এ̢͊ఈ͈৹৪̺̽̀๞͈૯য̧̦̹̥̱̞͈̺̦́ͦ̈́͜Ȅ̱
̥̱๞͉ͣͅȄ̳ ̪ષͅࡀႁͬ̾͜࿒ષ͈͈̦̞̀͜Ȅஷগ̯̹͈̜ͦ́ͥȃ̱̥̱;ͼ·Ώͻ
͉Ḙ͈̏ఆ͉́ܡ֚ͅਅ͈ఆส໦͈ޏߚ̜̹̱́̽Ȅᥐ៻̱̹ர຿͉Ȅ͉͜͞๞ͬଷগ̧́ͥ
ેఠ͉̥̹̥́̈́̽ͣȄএ̞೒̧͈̭̦̹͈̺̹ͤ͂́̽ȃ
ȁࣽഽ͈ાࣣȄ;ͼ·Ώͻ͉ȄჇ૽͂࡞̞௔̠̭͉̱̞͂̈́́Ȅغ̥ͣ਱໦ݻၗ̹̭ͬ৾̽͂
ͧͅ౾̞̜̀ͥȄ͕͂ͭ̓ߗ͈̽͗ᢌ͈ಎͅள்̩ၰ਀ͬඏࣺ̽ͭ́Ȅକ̦഍ͤ၂̻ͥ઀୞ͬ
অ̥̾ࡼ̾৾ͤ੄̱̹ȃ̷ͦͣͬ༌௰ͅൎ̬৤̀ͥ͂Ȅඵུ͈མͬยయͩͤͅঀ̽̀Ȅغ̥
ͣઘ̫୞ͬةࡢ̥֚֚̾ͭ́̾̾͘ᢌ͈ಎͅ၂̱͂̀କͬ฼໦ͅ௩̳͂͞Ȩ̱͈̏͌͂ͤۼ
ΐνȜΐνȜ͂૊ܨ̦ၛ̻ઌͤȄᢌ͈ಎ͈କ̦໢൯̱ই̹͛ȃ;ͼ·Ώͻ͉෎ൖ͈ಎͅΠΫ΀
ͼ͈රٞͬܜ̥̾වͦ̀১ݿ̳ͥ͞ͅḘ̏ͩͦͬ͞ͅͅ૙̞ই̹͈̜͛́ͥȃ
ȁȁ
Ρτͼ·͈೒࣎
ȁ५̥ͣ५֚͒͂ഽ̴̈́ͣჅ׸̦ષ̦ͤḘ̏ͦͅచ̱̀ͺ΃ρϋ໐၂̥̩͊ͤ́̈́Ȅს܅ͅպ
౾̳ͥඵຐ͈ਬ၂̷͈͈̳͓̥̀ͣ؊̢̦̜̹̽ȃ̜̥̲ͣ͛༐ম͈ࣣ଎̈́̓৾ͤࠨ̞͛̀͜
̞̈́Ḙ̏ ͈ਹఱম͉͂ĲĶĸĺා੝ذȄȶؕ
ΎȆΌȜσΟϋȆΧͼϋΡ
߄͈ফ৅࣢ȷ͈΃ςέ΁σΣͺ״܅೒ًͬঐ̱̞̀ͥȃ
ռఱ̈́஑ಿȄέρϋΏΑȆΡτͼ·ĲĲĪġ͉ ૬̞ྮ͈̹͛ͅ߄
ΎȆΌȜσΟϋȆΊͼΠ
࿝ ს͉ࡉ̥̹̦̈́̽ȄΗζσβ५
͈ࡉಫ̦ͤ஑ͬࡉ̫̾̀Ȅ๞ͣͅ੄ြ̠ͥड஝͈݅ྩͬض̹̱̹͈̜́ͥȃ̷͈඾͈တ༷ஜȄ
ĲıĪȁChakalli.ࢃ੄̳̠ͥ͢ͅȶഛષ͈૽ȷ(“Man Above”)Ȅȶഛષ͈ռ૽ȷ(“Great One Above”)̱̭͈͂̀
ͺ΃ρϋ͈໐၂́૞༮̯ͦͥ૰ڒ͈֚̾ȃȶဿȷ͈̠̈́͢ুட͈ႁͬ૰ڒا̱̹͈̱̞ͣ͜ȃ
ĲĲĪȁSir Francis Drake(1540?-96). ם࣭͈೹ආȄ౷ݩͬਔ̱̹࣎Ȫ1557-80ȫड੝͈ם࣭૽ȃΑβͼϋ͈
Amadaͬࠢ෫̱̹Ȫ1588ȫȃ
          
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ს͈͕͈͂ͤਯྦྷ͉ͣȪ٬܅״̞͈૽ș͉ͅර܉́ࡉ̢̹ȫχ΍΃Ȅ̳̻̭͈̈́ͩθΜ௼ĲĳĪ̦
̺͘ޭཤͅ༥̳̭ͣͧͅड੝͈غͬ๞̹̱̹̜͈ͣͣ͜ͅკ̦೒ً̳͈̺ͥ͂ၑٜ̱̹ȃ
ȁ२Ȅঅ਩ۼࢃḘ͈̏஑̦ཤ̥ͣ࿗ͤȄτͼ΀Αྞ͈ඤͅਘ໘͈̹͛಍܅̧̱̹͂ȄΡτͼ·
͈ષၘ̷̱̹͈ાਫ਼ͅਯ͚ΗζρȜΣοΑȄ༆ྴȶ୻
άȜ·ΡȆΧ;Α
̹̽زȷ͈૽ș̥͈ͣ๲ݗ̽̀͢ͅΗζ
σβ५ͅഥ࡞̦௣ͣͦȄ̷͈ࠫضȄࣣ଎͈૞࣢̦ࣉմ̯̹͈̜ͦ́ͥȃ̧̭͈͂ȄθΜ௼ͅ
͉Ȅ̽̀͞ြ̹͈͉Ȅχ΍΃͉̩́̈́Ȅռఱ̈́Ιλ΃ͼͻু૸̜́ͥ͂౶̯̹ͣͦȃȶഛષ͈
૽ȷ̜̞͉ͥȶռఱ̈́ഛ͈૽ȷͬփྙ̳ͥΙλ΃ͼͻ͉͂Ȅ๞͈ͣএࣉ͈ಎ́ਹါণ̯̞ͦ̀
̹̦Ȅ̱̥̱̭ͦͬઉ̩̭͉͂މಣͬփྙ̳̭̜̹ͥ͂́̽ȃ̷͈ంहͬஜ̱͕̀͂ͭ̓ͅ౗
̦͜൪̬੄̱̹̞͂এ̹̽ȃࠫޫḘ͈̏ݖ૽͉ؤ̥̈́͞૦ͥໍ̞ͅਞই̱Ȅ̦̀͞ၛ̻ݲ̹̽
̜͂ȄθΜ௼͈ତྴ̹̞͕͂̈́̓͘ͅခף̈́౶েͬॼ̱̹͈̜́ͥȃ
ȁ͈ࣽΡτͼ·ს͉Ȅ൚শȄθΜ௼͉͂։̈́ͥ࡞ࢊͬၗ̱Ȅ͘ ̹ఱ೷͉ႀാࡀͅ৏಍̳ͥη;΁
·௼͈ਫ਼ခ̳ͥാ౷̜̹̽ͅȃ̱̥̱ତ૽͈θΜ௼͉׿̦ٝͤ̈́ͥͅ٬Ⴙͬ৾ͤȄ;ͼ·Ώͻ
̷͈͜ಎ͈֚૽̺̹̽ȃ๞͉ͺ΃ρϋ໐၂̥࣐̹̹̺֚ͣ̽૽͈૽́Ḙ͈̏ཙࡏ̦૽୆͈֚ఱ
ഢܥ̹͈̜͂̈́̽́ͥȃාಿ৪͉႖̥̺̹̦̽͞͞Ȅઁ̩̈́͂͜ু໦͂൳ාႢ͈૽ș͂̽̀ͅ
๞͉םဎ̱͂̀ܦۺ̱̹ȃ;ͼ·Ώͻ͉ڤᶎͬ୆̱̹͞ฒ૽̹̻͂ତ඾ۼతह̱̹̭͈ܢۼȄ
ఉ̩͈ޥ։ͬڠ̺̦ͭȄ̷͈ಎ͉̜͈ͅȄ஑ͬ൲̷̥̳͈̥ͣ͢ͅြ̹૽ș͉฿ͬঀ̠̞̠͂
̭̜̹͂̽͜ȃ̱͜౗̥̦๞͈დ̹ͬ݃̽ͣȄબݶͬা̳̺̫̥̹́̽͢ȃ̾ͤ͘Ȅ਀ޢ̥͂Ȅ
૗̧͈̾΄ρΑ਄͈ତ਄Ȅୃ༷ࠁ͈୤̞ື̜́ͤȄ̫͂ͤͩளୀ̱̞͈͉ͣ߄௺ୋ͈΢ͼέ́
̜̹̽ȃ̭͈ͦͣ຦໤͉ȄΡτͼ·ু૸͈࣎٬඾ধܱ͜ͅश̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȄͼϋΟͻͺϋ
̦ܻႛ̱࣐̹͂̀̽ໍိ͈̦֚̾ਞ̹̜ͩ̽͂Ȅ஼༷̥ͣ௭ͤ໤̦࢐̷̯̹͈۟ͦ୬ͤͅḘ̏
͈ռఱ̈́஑ಿু૸̦๞ͅ਀ള̱̹͈̜̹́̽͜ȃ
ਬ
ΎȆ΃;ϋΏσȆυΛΐ
ٛ ਫ਼́
ȁ଼ාͅో̱̹̭̥ͧͣܡͅ;ͼ·Ώͻ͉໐௼஠ఘͬ൵̧Ȅ٨஝̳ͥࡨ͈ෝႁ̴͈͙̈́ͣȄࡢ
૽̱͈͂̀ু໦͈ႁ͂ܿᅝͬ਱໦ͅփে̱̞̹̀ȃ̱̥̱ࡨ͈শͬఞ̭̦̾͂ຈါ̺Ȅ͂ژࢅ
̱̞̹ͬ̀ȃჇ૽͉৹৪̩̽ͤ͂͠ͅႁͬોͤȄ̜̞͉ͥȶક̢࣐̩̀ȷ͈̺͜ȃ̶̈́Ȅ௔
̠ຈါ̦̜̺̠ͥͧȃ̷̭ͦ͂ͬͅݢ̪͈͉๞ུ͈ৗ͉̥̹́̈́̽ȃ๞͈ෆఛႁ͉Ȅ༆͈̭
͂Ȅ႕̢͊ྚँ̺̞̠͂Ȅ̷͈ম৘࡛̞̹ͦ̀͜ͅȃ۝ਠ͉́Ȅၰ૶̦௳ঊ͈̹͛ͅرͬ஖͍
ȶฃ
ΩȜΙλΑΡ
̹̽ȷȃ̱̥̱๞͉ͅၰ૶̦̞̫͉̱ͥͩ́̈́Ȅ̳̩̩̈́͂͜༌૶̜́ͥ༦͉๞͈੩࡞ͬ਋
̫වͦȄ๞͈ࡀր͈ئ̲̞̹۫ͭ̀ͥ͛ͅȄমఠ͉̽͋ͣ͜๞֚૽ͅහ̯̞̹͈̜ͦ̀́ͥȃ
৘ष͉ͅतͬዼͥͅ௖؊̱̞࣐և࣐̞̹ͬ̽̀ȃ̾ͤ͘Ȅু໦̦஖̺ͭྲ͈زͅ૙͓໤͞֏႒
ĲĳĪȁಕ1४ચȃ
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͈࿉๧ͬ௣̹̱̽Ȅ൚͈ྲ̭ͦͬ͜਋̫̞̹͈̜৾̽̀́ͥȃ̷̺ͦ́͘͜๞੫ͬز͉ͅႲͦ
̀ြ͉̞̥̹͈͉̀̈́̽Ḙ͈̏ྲ̦ႋఆ͈΃;ͻ΢௼͈͈̜̹́ͥ͛͜ͅȄ๞͈ఆ͉́ࠫँ௖
਀̱͂̀෇̥̹̥͈̺͛ͣͦ̈́̽ͣ̈́ȃ̭͈ྲ͉Ȅ๞ͅᣣྴͬັ̫̹̜͈ઁ੫̺̹̽Ȅ̷̠Ȅ
๞ͅͺ΃΀ͼ్̞̹̜͈ͬ৾ͣͦྲ̺̹͈̜̽́ͥȃ
ȁ࡛ह΃;ͻ΢໐၂͈͈͉͜Ȅͺ΃ρϋ໐၂͂࿻ࢡ۾߸͉̞̈́ͅȃ̷ͦ́͜;ͼ·Ώͻ͉ຩ༏
͞५́ζ;Θ͂ةഽٛ̽̀͜Ȅ̠̓ͣ͞ඵ૽͉ಏೄ̱ͤ̀Ⴊ૽൳আ͈̺̹̈́̽ȃ
ȁ;ͼ·Ώͻ͉ଟ໦ఞ̹̦̽Ȅ̱̥̱๞͈ܢఞͅ฽̱̀ఆ͈૽ș͈๞ͅచ̳ͥۜૂ͉௖་ͩͣ
̴ࡕ̱̞͈̦̜̹̽͜ȃږ̥ͅոஜͅ๤͓̀ࡀႁ̥͂ࡀր̦๞ͅ๵̧̹ͩ̽̀ȃ̱̥̱ಿჇͣ
͈ࡕ̱̞฽చ̦࢘ͬு̱̞̹̀ȃ৹̞ଲయ͉ͅࠉՔͬ਋̫̞̹̦̀Ȅ౗͜࢖͈ાਫ਼́๞ͅྙ༷
̳͈͉̞̥̹ͥ̈́̽͜ȃ୲̴̢ਬٛ́Ⴧ૽̹̻̞͂ٛȄ๞ͣ͜਱໦๞͈৽ಫͅীͬ߹̫̹̦Ȅ
๞̦ݰြ͈᳋ਠͬၗ̹̭ͦ͂ͬ೹մ̧̳͉ͥ͂ຈ̴౯ࡥ̱͂̀฽చ̳͈̜̹ͥ́̽ȃ
ȁ̜ͥ๓͈̭͂Ḙ͈̏ͺ΃ρϋ໐၂͈ȶਬٛਫ਼ȷ͈ಎ؇͈઀̯̈́׶͉ͅ;ͼ·Ώͻ͂Ȅ̞̾͜
ոષͅࡏ̱̞܏̧̱̹̾ͬ਱૽͕͈̓Ⴧ૽͈উ̦ד̞̽̀ͥȃΩͼί̦৬ज̹̈́̽ͅ૽ș͈ۼ
ͅ٠ͤĲĴĪȄ୽শ௼ಿȝ;ͼ·Ώͻͬੰ̫֚͊๔͈ාઁ৪̜́ͥȝ̦̭͈ਬ͈ٛ৽কͬ੆͓̞̀
̭̜ͥ͂ͧ́ͥȃ
ȁȶ͜
έ΁ ȆͺιΣȜȆ;ͼϋΗȜΒ
̠ةාۼ͜ȷ͂ഛ֔ͅ࿒̫ͬ࢜̀๞͉დ̱̞̀ͥȃȶ̠͜ةාۼِ̦͜໐၂͉੿ြ͈̭͂
́এ̞ේͭ́ြ̱̹͘ȃ̧̠̳͓̥̓໦̵ͤͭ͘ȃฒ૽̦̭͈ാ౷̽̀͞ͅြ̹ȃड੝๞͉ͣ
χ΍΃̺͂এ̱̹̦ͩͦ͘Ȅ̷͈ࢃ́Ιλ΃ͼͻ̯̱̹͂ͦ͘ȃ̷̱̥̱̠͉̩́̈́̀๞͉ͣ
਀ޑ̞ഌ͈̳̈́́ȃِ͉ͣͅة͈ܓٺ̵̹̱͉̞ͬͣ̀ͭ͘͜ȃ̷͉̞̞͈̳ͦ́ȃِ͈ͣഌ
ͬफ़̱ȝθΜს͈ධ͈ಿ
υϋΈȆΰμȜΒ
ฯ௼ĲĵĪġ͈ ̭̳͂́ȃ̷͉̞̞͈̳ͦ́ȃႋ͈η;΁·௼̥͉ͣၞ్
̱̞̳̀͘ȃ̭̹ͦ͘͜Ȅࠫࢹ̳́ȃ̱̥̱̞͈̾඾̥Ȅߗͅ׌̦̩ࣞຖ̧̠͂ȄႲಎ͉θΜ
სͅঢͥକႹͬࡉ̫̾̀Ȅِșͬफ़̱̹ͤȄി႞̱̞̞̠̈́͂ͅ༗બ̦̜̱̠̥ͥ́͡ȉȷ
ȁ૯࠵̈́࿂঵̻́ਔս͈૽͉֚୔ͅᴥ̞̹̦Ȅ֚૽̺̫ಿჇ͈࿂ș͈ୃ࿂ͅछ̞̽̀ͥ;ͼ·
Ώͻ̷͈༷̭ͬ̽ͤൔ͙ণ͈ͥ͜͜ة૽̥̞̹ȃ
ȁȶ̭̠̱̹ેޙ͉́ȷ͂დ̱਀͉࡞ဩͬ௽̫̹̦Ȅࣽഽ͉૯ͭಎ͈֚૽͈ಿჇ͈༷࢜ͅנ̞
ণ஌̫̞̹ͬ࢜̀ȃȶ̭̠̱̹ેޙ͉́Ȅ໹
άȜΑȆΙȜέ
শ௼ಿ͈΃΃ςِ͈༷̥ͣ
ͺχȜȆάȜίσ
̦໐௼͈ଡ଼໤ࢊ̤ͬდ
̱̞̹̺̞̹༷̦̞̞͈͉́͂ࣉ̢ͥ૽ِ̦ș͈ಎ̞͈̱ͥ́̀͜ͅȃً̾ͤ͘ݲ͈ఘࡑ̥ͣ
ĲĴĪȁ৬ज̹̈́̽ͅ૽ș͈ۼ́٠̱ታ͙̯ͦͥΩͼί͉άȜΑȆΩͼί͂͜࡞̹ͩͦȃ̭͉݈ͦٛͅව
ͥஜ͈֚ਅ͈ܻႛ࣐և̱͂̀୶ਯྦྷ̦࣐̹̽۝ਠ̜́ͤȄგ໹ࣣ͞փͬયಭ̳͈̜̹ͥ́̽͜（Ւ໐
145-6）ȃ
ĲĵĪȁLonghairs. મळ͉ະྶȃ
          
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ة̦ྚြ͈̹֚͛ͅ๔̞̞̥฻౯̳̹̳ͥ͛́ȷ
ȁ;ͼ·Ώͻͬ܄͚੄୘৪஠֥̦ᴥ̞̹͈́Ȅ͢ ͖͖͈͢Ⴧ૽Ȅ໹শ௼ಿ΃΃ς̦̩̽ͤ͂͠Ȅ
̹͘૥ਹͅ࡞ဩͬ஖ͭ́დ̱ই̹͛ȃ
ȁȶθΜ௼͈ଡ଼დ͉ȷჇ૽͉࢛ͬ୨̹̽ȃȶಿ̞ȃ஠໐დ̵͊ܜ࿡̥̥ͥ͜ȃً̺̥ͣݲ͈ম࠯
̥͂Ḙ̥̏ͦͣռఱ̈́ഛ͈૽ș̦̱ͩͣͅܢఞ̱̞̭̀ͥ͂ͬඵȄ२დ̷̠͂এ̠ȷ
ȁȶ̷̠̺Ȅ̷̠̺ȃة̱ͬͩͣͅܢఞ̱̞̥̺̀ͥȷ໳̧਀̦੹გ̱̹ȃ
ȁȶ͚̥̱ȷჇ૽͉௽̫ͥȃȶθΜ௼̦੝̭͈͛̀٬ͅြ̧̹͂Ȅຫ̱̥̹̽ȃ׿̞ཤ͈༷̥ͣ
ျ௷́̽̀͞ြ̹͈̲͝ȃδȜΠ̩̈́͜Ȅݡ࿦̥̹̈́̽͜ȃχ΍΃̦غͬ׋ͭ́ြ̀Ȅٵߡͤ
͈མ̩̹ͦ͜ȃ̷̜͈͉̺̫̺̹ͥͦ̽ȃ̱͈ͩͣ୶ர̴͉͘ ࡔ
΂ȜσΡȆ΂ȜσΡ
ࡣ ͺ΃ρϋఆ́༥̳ͣ͢
̠̹̈́̽ͅȃ̷͈̭ͧḘ̷͉̏ോ͉̩́̈́̀Ȅ̞̱͈̞̭͈ͩͣͥ͘ୌ௰ͬ৿ͥಿ̞θΜ५͈
֚໐̺̹̽ȃ́Ȅ̷̻̞ͣͥࣼͅͅΙλ΃ͼͻ̦ြ̹ȃռఱ̈́ഛ͈૽ș̦̭̱̹͈̺̦͢Ȅ֚
੣ͅδȜΠ͂ݡ࿦ͬȄΩͼί̷͈͞ఈȄ૗͈ͭ̈́ͬ͜঵̞̹̽̀ȃ̭ͦͣͬθΜ௼͈͒௭ͤ໤
̱͂Ȅ̷͈ঀ̞༷͜ޗ̢̹ȃ̺̦̭͈̜͂Ȅ΋πȜΞ̦ြ̷͉֑̠̀ͦ͂ঀ̞༷ͬޗ̢̹͈́
Ιλ΃ͼͻ͉ໜͬၛ̀Ȅࡔࡣͺ΃ρϋఆͬٵߡͤམ́఑̻Ȅ֞तͬൎ̬̫̹̾ḁ̷̑ͦͣఆ̦
̩̹͈̈́̈́̽ͬ୙̱ͭ́ཌྷ͈५̥ͣఱ̧̈́໐໦ͬ౉̧၂̱̹͂ȃఱ౷̦ૼ൲̱၂̯̹̦͂ͦٞ
५ͅ൚̷̹͈̽̀५ͬθΜ٬ಎͅ၂̱̱̹̀̽͘ȃ̷̭̥ͣ٬କ͉ఊ໹ဢ͜ͅඑ̞̹̦ȄθΜ
ს͈କպ͉̩ࣞ̈́ͤ५͈ಎ̧̹́ࠪͬͅ೒ͤา̫̹ȃ̭̠̱̀ࡔࡣͺ΃ρϋఆ͉ോ̹̈́̽ͅȃ
५̥ͣ౉̧၂̯̹͂ͦ໐໦͜ോ̈́̽̀ͅḘ̦͈̏ͦࣽθΜോȃ̱͈ͩͣ৹̞ਤ̦ȄͺχΫनͤ
͈षͅಲ͈੄ͬఞ̾ݝ௳ਫ਼̞̈́̽̀ͥͅȃΙλ΃ͼͻ̷͉̥ͦͣউͬક̱̹̦Ȅռఱ̈́ഛ͈૽ș
͈ࡓ͉ͅܦ̥̹ͣ̈́̽ȃ̷͉ͦȨ̧̏͂̓ఱ౷̦ૼ̢̭̥ͥ͂ͣȄఈͅ౗̥ྵ႓ͅ෸̞̹͈͜
̦̤ͥ͂໦̥̲ͥͣ͝ȷ
ȁ̭̭́΃΃ςჇ૽͉࡞ဩͬ୨̹̽ȃ̭ͦ́;ͼ·Ώͻ̶͉ࣣ̦̹̹̥̈́ٛͦ͜ͅȄ̷͈ၑဇ
̦̥̹ͩ̽ȃ̱̥̱̺͘๞͉დͬ໳̥͇̞͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁȶΙλ΃ͼͻ̦̞̩̈́̈́ͥ͂ȷ΃΃ς͉௽̫̹ȃȶθΜ௼͉֊൲̱̫̥̹̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ઀
̯̈́ോ͈ਔս͈ຩ͉ຈါ̳͕͈͂ͥ̓ΧζΈς̦̥̹̥̲৾ͦ̈́̽ͣ͝ȃ̷̹ͦ͘ͅȄ૵̳ͅ
ͥၠ࿐͜ոஜ͈̠͢ͅఆ͈߃̩ͅඑ̥̩̹̈́̈́̽ȃ஠໐Ιλ΃ͼͻ̦ै̹̽૧̱̞କႹͬ೒̽
͚̭̠̀܅͈Ȅ̱͈ͩͣႋ૽Ȅ౷ೲ૽΃;ͻ΢௼͈̭͂ͧ͒ၠͦ಍̩ȃ̷ͦ́൚শ͈໹শ௼ಿ
̦Ȅχτῧ̷̞̠͈̦͈ྴஜ̲̦͝Ȅ΃;ͻ΢͈̭࣐̩̠͂ͧ͒͢ͅۑ̹̦͛Ȅ๞ু૸͉ࡔ
ࡣͺ΃ρϋఆ͈ ୶
΂ȜσΡȆάȜίσ
૽ ֚ͣ͂੣ͅॼ̹̽Ȫ̷̭̾ͤ́͘ঘ̺ͭȫ͈́ȄΙλ΃ͼͻ̦঵̽̀
ြ̹ఉ̩͈໤͉͙ͭ̈́๞֚͂੣ͅॼ̞̽̀ͥȃྶ඾̱͉́ͩͣ͜ͅȄࡔࡣͺ΃ρϋఆ͒ള̽̀
ࡉ̭̩̻̞̀̈́̈́ͥ͘͝ȷ
ȁȶθΜ௼͉ݡ࿦̷͈́͜ఈȄة́͜൳̲́Ȅ̳͓͉̀Ιλ΃ͼͻ̦঵̽̀ြ̹໤ͬ૯য̹͜
͈̺̦Ȅ͜ ̠ఈ͜ͅةᦻ̥ਢͬै̞̹̽̀ȃ̺ ̥ͣȄ΃;ͻ΢́͘ള͈͉ͥ̈́ͭ̀ম͉̥̹̈́̽ȷ
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ȁȶ΃;ͻ΢͈̭͂ͧ́൚ज͉Ȅྔম̠̩̞̞̹̽̀͘ḁ̷̑ͦͣȄ̠֚͜ഽ௧൲̦̭̹ܳ̽ȃ
΋πȜΞ̦ཤ̥ͣᢌͬ঵̻ࣺͭ́Ȅ̷̞̾ͬსͬള̹̽Ηζσβ५͈η;΁·௼͈̜͈৹̞੫
̹̲̽ͭ͞͝ͅȃ̷ ͈ಎͅ૙͓໤ͬවͦ̀১̭ͥ͂ͬޗ̢̹ȃ͙ ͉͙ͭ̈́̽̀̀͞ܨͅව̹̽ȃ
̭͈̜͂Ȅη;΁·௼͉Ȅ૧̱̞ݡ͈ऺ࿐̯̦̱ͅြ̞̹̀΃;ͻ΢͈৹৪ତ૽̭ͦͬͅޗ̢
̹ȃ̳ͥ͂ȄΙλ΃ͼͻ͉̭̳͓ͦͣ̀ͬী̱̞̹̺̠̀ͭͧ̈́ͅȃఱ̧̩ฒ့̞͈஑́̽͞
̧̹̀Ȅ̜ ͈ᶎ࿂͈౳̹̻̦ئ̹ͤȄ̷ ͈߃̩͈ఱ౷̱̩ͬࠣ఑̢̻̳̹̥̲ͣ͝ȃΙλ΃ͼͻ
͈͉֚ࠢఱ̧̩Ȅ૬̞ڬͦ࿒ͬఱ౷ͅஊ̻Ȅఊဢ̥ͣକ̦ව̧̭̽̀̀ͦͬྖ̹̱̱̹̀̽͘ȃ
ࣽḘ̷̏ͬ࿒̧̳̭̦ͥ͂́ͥͅȃ̷̧͈̞͂ࣞକ̦؋̱ܙ̵̀΃;ͻ΢͈ఆ̞̹ͅθΜ௼͈
ఉ̩͉ഒͦঘ̺ͭȃ̱͈̭͙̹̞̞ࣽͩͣ͂ͧࣞͅ೓ͬಃ̞̀༥̱̞̹̺̦ͣ̀ͭ̈́ȃକ࿂ષ
ͅ෡̞̞̹͈͉̹̺̀ٵ೓͈ೀષ̺̫̺̹̽ȷ
ȁȶ̭͈̜̳̪͂θΜ௼͉΃;ͻ΢ȝ̜̞͉ͥ൚শ͉ݰ
΂ȜσΡ
ͺ΃ρῧ࡞̹̦̽ȝͬ੄̹ȃఉ̩͉
൐͞ධ̧࣐ͅȄθΜს͈ਔս́૧̹ͅزͬ࠺̹̀ȃ̱͈ͩͣ୶ர̺̫̦̭̭ͅြ̀Ȅոြ̴̽
̭̭̦̱͈͂ͩͣఆ̹͂̈́̽ȃ̭̦ͦࡔࡣͺ΃ρϋ௼͂ݰͺ΃ρϋ௼͈ଡ଼დ̲͢͝ȷ
ȁ΃΃ςჇ૽͉ႁͬঀ̞ض̹̱ΈΛΗς̱͂̀༃ͅᆫͤڥ̥̹̽ȃ̱ ̥̱ۼ̩̈́͜დͬ௽̫̹ȃ
ȶ̭̭ͅြ̀ಿ̞̭̳͓͉͂̀ਜ਼಺̺̹̽ȃ͙̦ͭ̈́ාܙ͈ͤ࡞̠೒̱̹͈ͤ́ͅȄΙλ΃ͼͻ
͜ܔ̞̹̺ͭ́ͭȃ̜ͥ඾Ȅఱ౷̦̹͘ૼ̢̀΃;ͻ΢ఆȄ̜̞͉ͥݰͺ΃ρϋఆ͈ਔս̥ͣ
କ̦̞̹֨ȃ̱͈ͩͣ୶ர͉Ȅ̠֚͜ഽ̮୶ர͈߃̩ͅ࿗̠ͦͥ͢ͅΙλ΃ͼͻ̦̤ணၛ̱̀
̩̹͈̀ͦ͂͜ࣉ̢̹ȃ̲̦͝֊൲̳ͥஜͅ΋πȜΞ̦Ȅࣽ΃;ͻ΢ఆͅ೰ਯ̱̞̀ͥ౷ೲ૽
ͬႲͦ̀ཤ̥ͣ̽̀͞ြ̹ȃ১ଖ̧̳ͬͥᢌ͂Ȅݿͬ৾ͥ࿌֚͜੣ͅ঵̽̀ြ̹ȷ
ȁ̧̭͈͂Ȅ໳̧਀͉ീͤ͞فၛ̻͈̜ͤ͘ቁͤ୊ͬષ̬Ȅ̷͈૙̞̱̹͊̽ভ̥͉ͣ௳̦ᰒ
ͤ੄̹ȃ;ͼ·Ώͻ͈͙̦ຄ͈ષ́ຆͬ༴̢Ȅڤͬၰუͅ઺̵̹͘͘Ȅ࿑̞̹̽̀ȃ
ȁ΃΃ςჇ૽͉ॼͥႁͬ૦ͤࣆ̹̽ȃȶ౷ೲ૽Ȅεζ௼͉ཤ̥ͣြ̹Ⴒಎ́Ȅུြ̭̭͈৪́
͉̞̈́ȃͩ ̱͈ͣ࡞ဩͬდ̳৪̞̦ͥ͜Ȅͩ ̱ͣ͂൳௼͉̞́̈́ȃ੝͈̭͉͛ͧ๞ͣ͂൰̹̦̽Ȅ
΋πȜΞ͈༷̦Ιλ΃ͼͻͤ͢ᜒࡋ̥̹̽ȃ͉ࣽࡽ̞ͅ໹გͅ༥̱̞̦̱̥̱ͣ̀ͥȄ͚̭̠
͈੫͉͂ࠫँ̱̞̱̈́Ȅ̷͚̭̠̠̱̞̀ͥ͜ȃ̱͉ͩͣႋ૽͉̜̦́ͥ࿻૽͉̞́̈́ȃ̜̱
̹Ȩ̜̻࣐̹̏ͣ̽͂ͅȄ̱̦ࣽͩ࡞̹̭̦̽͂બྶ̯̲̠ͦͥͧ͝ȷ
ȁ̱̩͊ͣೆ࿑̦௽̧ȄჇ૽͉ठ͍෸ಎͬ༃̫̾̀ͅȄͥ́͘ྨ̹̠̽͢ͅࡉ̢̹ȃ౗͜ة͜
࡞̥̹̦ͩ̈́̽Ȅষșͅၛ̻ષ̦̽̀ਬٛਫ਼ͬ੄̹ȃٸ͉࿡Ȅ૬̞յ͈ಎ́໤إ̩̈́͜Ȅ̹̺
࡮ઔ͈௜஽ͬખͥ໓͈ၡ௳͈͙̦໳̢̭̹ȃ
બݶ
ȁ࿡̦ྶ̫̠̳͂ͥࣼ͢Ȅఱ̧̈́γΗσͼ௜͈δȜΠ֚ᦻ̦΍ϋȆί΀ήυཪા͈ධ౤̳ͬ̈́
̩ࣞ୻̹̽ٻ̥ͣၗͦ̀૯ೄ̪ήσΛ·Αോ̥̞࢜̽̀ͥͅȃᗙ͉ள்̩൲̞̹̻̻̀͘஑͉
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ণٮ̥ͣક̢̹ȃ̷͈δȜΠ͉֚ͅ૽ͬੰ̞̀ਬٛਫ਼̞̹ͅ૽ș͈஠֥̦઺̞̹̽̀ȃ;ͼ·
Ώͻ͉̞̥̹̈́̽ȃδȜΠ͉̺͘ճ̞̠̻ͅͺ΃ρϋ໐၂ͬ੄̹͈́Ȅ௒̨਀̹̻͉୻̹̽ٻ
́͘܅ͅ״̧࣐̽̀Ḙ̷̏́ോ̦ࡉ̢̠ͥ̈́ͥ́͘͢ͅఞ̹͇̥̹͊̈́ͣ̈́̽ȃ๞͈ͣॽ
ηΛΏοϋ
ম͉
๩ྟ̺̹͈̽́Ȅ࡬ޡ͈ఆ̥͉ͣࡉ̢ͥ૤෻̦̞͈͉̈́ࢨ̞̺̹̽ȃ
ȁ઀ਢ͉ఱ̧̈́܊͈෸ࢃͬڲ̠ͥ͢ͅ٠ͥ͂ষ͈੊ۼḘ͈̏܊͂Ȅ൚͈ോͬࠒ̪೩̩Ꮎެ̱̹
गਗ͈ષͬड़̠̱ͥ̀͢ͅ઺ͤષ̬̹ȃगຩͅئͤͥ͂Ȅ௒̨਀֚૽ͬ઺̵̹઀̯̈́δȜΠ̦
ถճ̞ཤ͈༷̥ͣ߃ܙ̩͈̦̽̀ͥࡉ̢̹ȃ௒̨਀͉ോ͉ͅତμȜΡĲĶĪġ߃̞̭͈गਗ͈฽చ௰
ͅئ̹ͤȃ;ͼ·Ώͻ̜́ͥȃ๞͉܊֮̈́ͥͅगਗ͈ධ௰͈০࿂́͘δȜΠ̧ͬ֨ܙ̵Ȅ̠͜
֚ᦻ͈δȜΠ͈ཌྷͅ໼͓̹ȃ̭͉ͦͺ΃ρϋ̱̩͉͜΃;ͻ΢͈࿒ຮ̞͈̽̀͜͢ͅḘ͈̏ോ
ͅ౗̥̦ષၘ̱̹̭͂ͬ౶͈ͣͦͥͬ࠙٦̱̹̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ୽শ௼ಿͬ୶൮ͅ஠֥̦ຩ༏͉́͘സࣣၻ̩০࿂̞̈́̽̀ͥͅോ͈ཤୌ͈౤́͘ତυΛΡĲķĪ
༜̞̹ȃཤ܅́͘ૺͭ́Ȅ̷ͦ͂໦̧͕͉ͥ̓̽ͤ͂౷࿂̦ၦ̱̞̭̥ܳ̀ͥ͂ͧͣ൐̥࢜ͅ
̞ȄΠΙΦ΅̦߲୆̱̞̭̀ͥ͂ͧ͒௷ͬ׋̺ͭȃ෸͈̞ࣞ௜͞ॠ௜̷̦͈ાਫ਼ͬໞ̞̹̽̀ȃ
̷͉ͦࡔࡣͺ΃ρϋ௼̦ॼ̱̹೓̜̹́̽ȃ̭̭ͅζΜ௼͈डࡣ͈ர୶͈̦ࣸྨ̞͈̽̀ͥ́
̜ͥȃ
ȁೀષً̨̹̭ͬ͂ͧ́୽শ௼ಿ͉ȄΠΙΦ΅͈Ⴧਏ̦ඵུ૒ུ̞༷͈֚ͩ̽̀ͥ࢜ͅ஌ͬࡉ
̫̾̀Ȅ;ͼ·Ώͻ̷͈ͬ஌ષͅၛ̵̹̹ȃ๞ͤ͢ාષ͈৪͉ͅछ̠ͥ͢ͅঐা̱̹ȃু໦ু
૸͉ඵུ͈ਏ͈̳̪ཌྷ́͘ள்̩༜̧̞࣐̀Ȅ̱̥̽ͤ͂༜໙ͬ௶̠ͥ̈́͢௷৾ͤ́;ͼ·
Ώͻ͈̭͂ͧ́͘࿗̽̀ြ̹ȃ༜̧̦̈́ͣঐ́༜ତͬତ̢̞̹̀ȃ೓͈൐০࿂ͬئ̽̀ಎۼത
̜̹ͤ́ݢͅ௷ͬ೪͛Ȅఱ̧̩ᴥ̞̀ࡉ̵̀஠֥̭̻ͣͅြ̠̞̠ͥ͂͢ͅ൲ै̱̹ͬȃ̷͈
̠̻͈֚૽̥ͣࠪߡͤམͬ਋̫৾ͤȄু໦̦ၛ̞̽̀ͥպ౾͈ਔսͅఱ̥̈́͘׫ͬຝ̞̀࡞̽
̹ȃȶ̭̭̺ȊߡͦȊȷ
ȁ̞ࣞ௜͈֮́ઁ̱૸ఘ̦̠֯ͦͥ͢ͅ๞͉ͣຄ̞̹ͬ̾́͘͘Ȅ౗͜ၛ̻ષ̦̠̱ͧ͂̈́
̥̹̽ȃ͜ ̠඾̦ઌ̠̱̞̹͈̺ͧ͂̀ȃ̷ ̸̦ͦͦམ́ാͬ༲̱̹ͤȄఱ̧̈́ͺχΫ͈ٵڔ́Ȅ
޳̯̹ͦാ̹ͬ݉̽ȃ̭̠̱̀ೄࠂĶȄķέͻȜΠ͈ఱ̧̦̈́ࠪ੄ြ̹ȃ̦̀͞ˎέͻȜΠ̜
̹͈ͤ૬̯͈̭͂ͧͅȄუ͂ݗ̱̥ͬ̽ͤ͂૸ఘ́͘୬ͤެ଼̬̹૽͈̦ࣸ੄̀ြ̹ȃ஠֥̦
௳ͬफ़̱̦̈́ͣڭभ̱̹ȃڄࣸͅ௽̞̀Ȅ̜ ͥਅ͈൲໤͈ࣸ́ै̹̽୷ཿ೒̱̥͂ૻ֚͂੣ͅȄ
ֽ͞Ę̳̭̦̏ͤ̈́̓੄̀ြ̹͈́Ⴧ૽̹̻͉ͅḘ͉̏ͦ੫଻͈֒ڄ̜̭̦́ͥ͂໦̥̹̽ȃ
̭͈੫̦ঀဥ̱̹ൽߓ͈Ⴀ
ΑάςΛΠ
͉ཌ̧૽͈Ⴀ֚͂੣ͅȄ͉̥ͥୌ༷͈૧̹̈́ਯݳ࣐̹̽ͅȄ͂࡞
̹͈̜ͩͦ́ͥ͜ȃ
ĲĶĪȁa few yards. 3,4ιȜΠσȃ
ĲķĪȁa few rods. 2,30ιȜΠσȃ
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ȁࢵͅ૬̩ߡ̷̤̩̽̀ͣĶȄķέͻȜΠ͜ئ͈̭̠֚͂ͧ͜ͅఘ͈૽̦ࣸ੄̀ြ̹ȃ̷͈ޝ
͈ષ̜̹ͤ́ఱ̧̩๼ࣱ̱̞ဨ୞͈૿ͬߡͤ੄̱̹ȃࡈ͈߃̩ͅ࿦͈໻͈࿐ୋ໐໦̦ݤ̻̹̜
̷͈͂͘͘ॼ̹̽Ȅᲇ̦ତࡢࡉ̥̹̾̽ȃ༌უ͈߃̩͉ͅ๱ુ̩͢ͅཹ̥̹ͦൄാ́௮̹̽Ω
ͼί̦ඵུ໼ͭ́౾̥̞̹ͦ̀ȃ൮ڀ͈ࣸၰ௰ͅ඼૗͈ͺχΫ͈ڔ̧̥̹ͣ́׫๕߿͈ীૐͤ
̦Ȅ̹͘ਉ͞ၰࡈ͈ਔս͉ͅΧζΈςୋ͈ΫȜΒ̦ా५̜̹̽ȃࠪߡͤͅ൚̹̹̽໐௼֥͉͙
̈́Ȅ։࢛൳إ̭͉ͦͅ౗̥ռ̞૽͈֒ڄ̜̠́ͧ͂࡞̹̱̽Ȅ୽শ௼ಿ̹͘͜Ȅ̥͈̾̀୽শ
௼ಿχτϋ̷͈૽͈͈̺͂͜ޑ಺̱̹ȃ̱̥̱ා෺͈͈͉͙ͣ̈́͜Ȅഥ୰ͦ͊͢ͅχτϋ͉ࡔ
ࡣͺ΃ρϋ௼͈ਯྦྷ̦ॼ̴ࣱ̱̹̺ͭ଀ٱ͈ಎ͉̩́̈́Ȅ̽͂͜ئ͈ੜ
ό͹ȜΐϋȆΕͼσ
੫౷௄ོͅ௞̯̹͈ͦ
̺͂৽ಫ̱̭̀ͦͅ։ͬ੹̢̹ȃ
ȁಓۼͬ೒̱̀ࠪߡ͉ͤ௽̧ȝ౳Ȅ੫Ȅঊރ̹̻͈̦֒ࣸষ̥ͣষ͒͂อߡ̯̹ͦȃ̷̸ͦͦ
͉͂͂͜͜ঘ̧̺͈ͭ͂઀ؚ͈઄ئོ̹͈̺̦͛ͣͦ͜ͅȄশͬࠐ̀ٵڔ͞٭̷̦͈͈ࣸષͅ
ୟ͙ਹ̹̈́̽̀͘૧̹ͅز̦࠺̀ͣͦȄষș͂ঘ৪ོ̦௞̯̠̻̦ͦͥ̀͞ͅ෱ؚ̹͂̈́̽͜
͈̜̹́̽ȃ
ȁ̯ͣͅئ͒͂ߡͤૺ͚̠̻ͅঘ৪͈૸͈ٝͤ຦͉౲șઁ̩̈́̈́̽̀Ȅة̥ࡉ̥̹̱̾̽͂̀
̷͉ͦ͜ྚ੃଼́͂̀ۖ͜຦͉͂࡞̢̞̈́య໤̥̹͊ͤ̈́̽ͅȃ͉͜͞Ωͼί͜Ȅ๼ࣱ̱̞ဨ
୞͈૿͜Ȅၛ෩̈́યّ͈୷ཿ೒̱͜ૻ̥̹̈́̽͜ȃ̭ ͉̞̹̞ͦ̽ةͬփྙ̳͈̜̠̥ͥ́ͧȉ
੝ܢ͈ர୶͉̭̠̱̹͈ͬ͜঵̞̥̹͈̥̽̀̈́̽ȉȁ̭̠̱̹ே̞̦ࠪߡͤ૽͈ޝ͈ಎͬږ
̥ͅݲြ̱̹̱Ȅਂͅ୽শ௼ಿ͈ޝ̧࣐ͬြ̱̹͈̜́ͥȃ̶̈́̈́ͣȄ๞͉ඏශ̱͂̀ȶ̭ͦ
͉֑̠ȷ͂࡞̞੄̱Ȅȶࣽߡ̞̭͈̽̀ͥાਫ਼͉̞́̈́ȷ̈́̓͂౯࡞̱̹̥̜ͣ́ͥȃ̱̥̱
Ⴧ૽͉̹̺ͣ๷ઢ̱̀௖਀̱̥̹̈́̽ͅȃ
ȁ඾͈༥ͦͥ଱ஜȄଛͅٵ೓͈௄̦଄̧ͥಭ࢓̦੄̹ȃാ௄̦࡛ͦȄۼ̷̩̭̥̈́ͣ͜૽̦ࣸ
੄ാ̱ই̹͈̺͛ȃೄࢃۖͅ஠̈́૽̦࡛̹ࣸͦȃൽߓ͞௡૸ߓ͉ࡉ̥̥̹̦̾ͣ̈́̽Ȅ஠֥͈
ಕণ̦Ḙ͈̏ڄ̦ࣸ૝ֲ̱̹͊უ͈༏͈ͤ૯̽୤̈́แത͈ષͅಕ̦̹ͦȃ̷͉ͦఉၾ͈಍૗͈
໮̭́ͦ́͘ࡉ̥̹̾̽ةఘ̥͈૽ࣸ͜ͅވ೒̳͈̜̹ͥ́̽͜ȃࣽ͞ྶ̥ͣͅޟ໭ેఠ̜ͅ
ͥ୽শ௼ಿ͉୶̦נ̩୻̹̽ͺχΫ͈ٵڔͬೕ͚͞Ȩ̷̱͈̏ͤͅ୤̞໤ఘͬߡͤই̹͛ȃষ
͈੊ۼȄ๞͈਀̥ͣٵڔ̦၂̻̹ȃ๞͜Ȅఈ͈͈͜ Ă͙̈́͜༬ட্͂ࡢ͈ఱ̧̩๼̱̩൫ྶ̈́୞
ם͈ࠫએȝχτϋ͈஠़ॲͬವ̞̹͛̀Ȥȃ
ȁಱ̺̹̽ȃঘ৪̹̻͈ཌڄ͉ࡓͅ࿗̯ͦȄߡͤ༐̯̹ͦउ୥̳͓̀͜ક̱ݲ̹ͣͦȃࡔࡣͺ
΃ρϋ͈୶૽ͣ͢Ȅ٬ͅ஄̞ၠ̯͉ͦͥ́͘հ̥ͣͅྨ̢̹ͤ͘Ȋ;ͼ·Ώͻ͉̱̞ࠣႻ൱͈
̜͂Ȅ૸ఘ͉๦Ⴛࣾᐾ̱̞̹̦̀Ȅୈ૰͉୆ͦ͘་̹̠̺̹ͩ̽̽͢ȃ๞͉̭͈༢̥ͣة̥͈
બݶͬೕ̺͈͉̥̹̥ͭ́̈́̽ȉȁږ̥ͅθΜ௼͈୆ྵً͉ݲ͈ಎ̺͘ͅ୆̧̞͈̀ͥͬ๞͉
̧͉̽ͤ͂౶̹͈͉̥̹̥̽́̈́̽ȉȁ̷̱̀ু໦̷͉ͦͬྚြ̤̞̀ͅྶ̥̱ͣͅอജ̵̯
̠͂͢ࠨ૤̱̹͈͉̥̹̥́̈́̽Ȥį ȉ
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ȁჇ૽͉͙̈́࿡೒̱͈ਹႻ൱͈̜͂ྨ̭̫̞̹ͤ̀ȃ;ͼ·Ώͻ͈͙̦Ȅྨ̴ͣͅ࿡ྶ̫ͬವ
̞̹͛̀ȃθΜს͈କႹ͈̭̠͈࢜ٻ̧̦͉̽ͤ͂ࡉ̢̠ͥ̈́ͥ͂͢ͅȄ๞͉ু໦͈ࠚ̞δȜ
Πͬ؋̱੄̱̹ȃ௒̨਀͈ள்̩ږ̷̥͈̈́უ͈൱̧̽̀͢ͅ஑͉๲̠͐͢ͅ௢ͤȄ๞͉ܡͅ
ٻ͈ೀષ̥ͣ๞̥࢜̽̀ͅ਀ͬ૦̞̽̀ͥ੫̦ࡉ̢͕̭̠ͥ̓࢜܅ͅ߃ܙ̞̹̽̀ȃ̷͉ͦஜ
࿡̥ͣ๞͈ܦͤͬఞ̽̀ࡉ৿̞̹̽̀ζ;Θ̜̹́̽ȃ̷͈඾͈੠࢕͉Ȅ͙ࣞͅၛ̾๞੫͈ਔ
ܾͤͬͦই͛Ȅ;ͼ·Ώͻ͉উͬ෇̹̱̱͛ͥͅߗಎ̩ࣞͅᗙͬඏ̧ષ̬̹ȃ̷͈ᆷඣζ;Θ
̦ఱ̧̩Ȅඏ̧ঁ̳̠̈́͢ލ͍୊̜̬ͬ̀ٻ͈୶౤̥ͣ௢̺̱̹ͤȃ܊͞ാग͈֚໐̦༲ͦ̀
गຩͅ၂̻Ȅໍ̞ષ̦ͥኢ͈׌̦൪̬࣐̩̀੫͈উͬໞ̞̱̹֯ȃষ͈੊ۼȄ;ͼ·Ώͻ͉ݴ
ఱ̈́෨൮͈ષͅ঵̻ષ̬ͣͦȄݢࣛئ̳ͥკ͈̠̈́͢௸ഽ̷͈́͘͘ٻ͈ນ࿂ͅ౉̧̫̾ͣͦ
̹ȃ
ȁఱ౷͈ड੝͈ૼ൲̽̀͢ͅ࿒̦୑̹͛ͺ΃ρϋ͈Ⴧ૽̹̻͉̭͈֚໐ইਞͬ࿒̱̞̹ࠢ̀ȃ
͕͉͂ͭ̓൮ͬ૦͈͙̺̹ͥ̽ȃ̱̥̱୽শ௼ಿ͉ࡕੁ̯ͬ௡̭̠̬̹̽̀࣬ȃȶΙλ΃ͼͻ
̦఑̹̺̽ͭȃݰ̞ಉ੬̷͉͈͘͘ॼ̺ͥͭȊȷ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁŏįńįġΥσΕϋĲĸĪ
४ࣉ໲ࡃ
Ĳįġგ໲͈͈͜
ͺΛΏλȜȄœįġņį ȟκȜΒτͼȄ·ςΑΠέ͹Ȝ༎ȸଲٮ࡞ࢊ౷଎ȹാനসȟ໛֔ੳ݅ȟ
໛֔ୃঊ࿫Ȅ൐ဢ੥ႅȄĳıııා
Ւ໐਄ၑȸͺις΃୶ਯྦྷ͈ୈ૰ଲٮȹŏŉŌήΛ·ΑȄĲĺĺĶා
ġȸ૧םგఱৃങల˒ๅȹࡄݪ২Ȅĳııĳා
ĳįġם໲͈͈͜
Sipley William F.  “Native Language of California”, from Handbook of North American Indians, 
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